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ドイツにおける日本サブカルチャー受容の変遷
――日本マンガ『新世紀エヴァンゲリオン』における呼称表現の翻訳
Development in Acceptance of Japanese Subculture in Germany: 
Translation of Address Terms in ?Neon Genesis Evangelion? from Japanese to German
????
OTSUKA Moe
要旨　近年海外から日本のサブカルチャーへの注目が高まり、マンガやアニメ作品が次々
と輸出・翻訳されている。ドイツでも日本のマンガが数多く翻訳・出版されている。マン
ガが翻訳されるとき、日本語独特の表現や語彙をどのように翻訳するかが問題となる。本
論では呼称表現のドイツ語版の翻訳語選択について、特に日本語語彙流入の変遷を考察す
る。分析対象として、日本のマンガブームの初期から長期にわたってドイツ語版が翻訳・
出版された『新世紀エヴァンゲリオン』を使う。まず、先行研究を参考に、マンガにおけ
る文字テクストの定義・分類を行い、さらにドイツのマンガを取り巻く環境を見る。その
上で、家族に対する呼称表現と呼称接尾辞を使った表現のドイツ語翻訳例を調査し、分析
する。その結果、年代が下るに従って日本語語彙をそのままドイツ語版の翻訳語として採
用する傾向があることが分かった。
1 ．序論
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2 ．先行研究
2.1．マンガにおける文字テクスト
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3? ?????????????? 8??24???????578880?????71.49????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????13.99??????????????? 5????????
??????????????????????????????????????????????
???????????
4? ???2010a?
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2.2．ドイツでの日本マンガ翻訳を取り巻く環境
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????2014?12??????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????95??????????????5???????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????
???????????????????2014???????????????????
2006???????????JETRO????????????????????????
????????????????6????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????7??
??????????????????????????????????1982????
???????????????????????????1989?????????????
???????????????????????? 2???????????????
?????????????????????????????8???????????
?????????????????????????????????????????
??1992??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????
??????????????????????1991??Carlsen??????????
?AKIRA?????????????????????1997???????????????
????????????????
5? ??????2014????????????????
6? JETRO?2006????????????????????
7? Balzer, Jens?2004?
8? Jüngst, Heike?2004?
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?????????1998?????????????????????????????
??????????????????????? 2????????1998??????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????9???????
????????Carlsen????????????????????????????
?????????????????????10??
??????????????Jüngst?2004?????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????2013??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????11????????????????
?????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????
3 ．分析対象『新世紀エヴァンゲリオン』の位置づけ
3.1．『新世紀エヴァンゲリオン』のあらすじ
??????????????????????????????????GAINAX????
?????????????????1995???1996?????????????????
??????????????????
????2000??????????????????????????????????
????2015??????????????????????????????????
???????????NERV????????????????????????????
??????????????????????????????????????
NERV????????????????????????
3.2．『新世紀エヴァンゲリオン』という作品
????????????????????????????????????????
????????????????
9? JETRO?2006????????????????????
10? Balzer, Jens?2004?
11? ?????2013?
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????????????????????????????????????????
??2014?11???????14?????????????30. 7??????????
????12? 1????????????????????? 1?????14??
?????????????????????????????????????????
??????? 1??1999????????????15????????????????
????????
?1999??????????????????????????????????????
? 1??????????????????
? ?????? ?????
1 1999
1995
??? 2011
2 1999 1996
3 1999 1996
4 1999 1997
5 2000 1999
6 2001 2000
7 2002 2001
8 2003 2002
9 2005 2004
10 2006 2006
11 2008 2007
12 2011 2010
13 2013 2012
????????????????
12? ???2002??????????
13? ???????2012???????????????????????????????????
????
14? ORICONSTYLE?2014???????????????????? 4? 8???????
15? 1???? 6????????????2011??1.95????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????
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??????????????????1998??????????????????
????????????????????????????????????????
???1995?? 1???????????????14?????????2014?????
????????19??????????????1999?? 1????????????
????????????????2013??13??????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????Jüngst?2004?2006?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????16??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????17????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????-san???-kun?
?????????????????????????????????????????
4 ．呼称における日本語語彙使用の変遷
4.1．両親に呼びかける際の語彙
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????18??
??????????????????????????Vater??????Mutter?????
????Papa???????Mama??????????????????????????
??????To?o?-san???Ka?a?-san????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????
????????????????
16? ?????????????????????????????????1? 4?????1999??
?Björn Liebchen????? 5?13??2000?2013???Michael Möller?????????
17? ???????????????????????????? 4???????????????
???????????????????????????????????????????????
18? ?????????????????????????????????????????????
????????????EJ?1??15?????NERV???????????????????????
??????????????????EJ?1??48???????????????????????
???????
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????????????????????????????????????????
???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
?????????????????Papa?????? 1??? 6??????????
??????????????????? 4?? 5?????????????????
???????????????????????????????????Papa???
????????? 8????????????Papa????????????????
???
? 1??? 8??????????????Vater????? 6???????????
? 2?????????????????????
??? ?????? ?????? ????? ??? ??? ????
 1  57  59 ?? ???? ? Papa
 3  19  21 ??? ???? ? Vater
 3  30  32 ??? ? ? Mein Vater
 3  97  99 ??? ???? ??? Papa
 3 119 121 ?? ?? ? Mein Vater
 4  95  97 ??? ? ? Papa
 4 123 125 ?? ???? ? Papa
 5  67  67 ?? ???? ?? Papa
 6  20  20 ??? ? ? Mein Vater
 6  28  28 ??? ? ? Mein Vater
 6 163 163 ?? ???? ? Papa
 7  18  18 ?? ??? ? Vater
 7  36  36 ??? ? ? Vater
 7  89  89 ?? ?? ? Mein Vater
 7 112 112 ?? ???? ? Vater
 8  9   9 ??? ? ? Vater
 8  10  10 ?? ???? ??? Papa
10  17  17 ?? ???? ? To-san
12  31  31 ?? ???? ? Too-san
13 125 125 ??? ? ?? Too-san
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???? 3??????????????????????????????? 7?? 8
??????????????????????Vater???????
?????? 8?????Papa???Vater????????????????????
????????????????????? 7? 8????? 2??????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????19??
?10??????????????????????????????To-san?????
????????????12?????Too-san????????????????????
????????????????????????????????????????
???13????????????????Too-san????????????????
?????????10?????To?o?-san?????????????????????To
?o?-san???????????????????????????
??????????????????????Papa????????????????
??????????????Vater?????? 1??? 6????1999???2000?
????Papa?????????????????????Vater?????? 7??? 8
????2002???2003?????????????????To?o?-san??????10
???13????2006???2013?????????????????????????
???????????????2006?????????????Jüngst?2004, 2006?
?????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 1?
?? 6???????????????Mama?????????Mutter???????
????Kaa-san???????12????????????????????Kaa-san?
? 3???????????????????
??? ?????? ?????? ????? ??? ??? ????
  1 121 123 ?? ? ? Mama
  3  97  99 ??? ?? ??? Mama
  5 170 170 ??? ? ? Mama
  6  28  28 ??? ? ? Meine Mutter
  8  10  10 ?? ???? ??? Mama
 12 176 176 ?? ???20? ? Kaa-san
 13  61  61 ??? ?? ?? Kaa-san
????????????????
19? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????2012????????
20? ????????????????????????????????????????????
???
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??????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????NERV??????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????10?11????
????????????10?????????????????Mutter???????
????????????????????????????????????????
?????????????????To-san????????????????????
??????Ka-san??????????????10????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????14????????????
???????????????????????????
????????????????Ka-san?????????????10???????
???? 2?????????????????????11????Kaa-san?????
???????????????????????????????????11????
??????????????
?????????????????????????10??2006??????????????
?????To-san?, ?Ka-san????????????????????????????
??????????????????????????????????????11?
?????????????????????????Kaa-san?????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????To
?o?-san???Ka?a?-san???????????????????????????
??????Jüngst?2004, 2006?????????????????Jüngst?2004????
???????-san???-chan??????????????????????????
???????Jüngst?2006???????????????????????????
???????????????????????????To-san? ??Ka-san?????
? 4????????????????????
??? ?????? ?????? ????? ??? ??? ????
 8 173 173 ??? ? ?? Mutter
10 136 136 ?? ???? ?? Ka-san
10 144 144 ??? ? ?? Meine Mutter
11  25  25 ?? ? ?? Kaa-san
13  43  43 ?? ? ?? Kaa-san
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???2006????10?????????Jüngst?2004, 2006????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????
4.2．呼称接尾辞を使った表現
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?21????????????????????????????????????? 4?
???????????????????????????????????????????
? 4??????
? 1??????????????????????????????????????
?????????????????????????
? 5??????????????????????
??? ?????? ?????? ????? ??? ??? ????
 1  46  48 ??? ??? ? Misato
 2 132 134 ??? ? ?? Misato
 2 136 138 ?? ??? ? Misato
 3  40  42 ?? ??? ? Misato
 4  39  41 ??? ??? ? Misato
 5  18  18 ?? ??? ? Misato-san
 5  59  59 ?? ?? ? Misato-san
 6  20  20 ??? ? ? Misato-san
 6  62  62 ?? ???? ? Misato
 6 121 121 ??? ??? ? Misato
 7  30  30 ?? ??? ? Misato
 8  45  45 ?? ??? ? Misato
 9  61  61 ?? ??? ? Misato-san
10  90  90 ?? ??? ? Misato-san
11 165 165 ?? ??? ?? Misato-san
12 141 141 ?? ??? ? Misato-san
13  23  23 ?? ??? ? Misato-san
13 125 125 ??? ? ?? Misato-san
????????????????
21? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????Shinji???????
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?????????????????????????
? 1??? 4???????????????Misato????????????-san??
?????????????????
????????????15?????????????NERV???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????Misato???????????????????????????????
??????????????????
??-san???????? 5???????????????????????????
??????????Misato-san?????????????????????-san??
????????????????????
??Misato-san?? 6??????????????????????????Misato??
??????????????????????? 9?????????????Misato-
san????????????2014????????13???????????????
??????????-san????????????????????
??-san????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????
? 6????????????????????????????????????????
NERV???????????????????????????22???Katsuragi-san?23???
????????????????????????????????????????
?????????????24???Misato?25??????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? 6??60?????????????????????????
?????Misato???????? 8???????????????????????
??????
???????????????????????????-san??????????
2000?? 5???????????2001?? 6???????????????????
?????2003?? 8???????2005?? 9????????-san????????
????2013??13??????????????????????????????-san?
????????????????????????????????????
?Jüngst?2004???2003????????????????????????????
??????????????????2000????????????????????
?????????????2002???? 6????????-san??????????
???????????????????????????2005???????Jüngst
?2006??????????????????????????????????????
????????????????
22? ?EJ?6??58???
23? ?ED? Bd.6, S.58
24? ?EJ?6??60???
25? ?ED? Bd.6, S.60
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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???
?????????????????????????????? 1??? 2?????
??????????????Shinji????? 6???????Shinji-kun??????
?????????????????Shinji?????????Shinji-kun???????
????????????????????????????????????????
??????Shinji??????????Shinji-kun?????????????????
??? 9???????13????????Shinji-kun???????
????????????????????????????????????????
???????
? 6　????????????????????
??? ?????? ?????? ????? ??? ??? ????
 1  19  21 ?? ??? ??? Shinji
 2  12  14 ?? ??? ? Shinji
 6  57  57 ?? ?? ? Shinji-kun
 6 177 177 ?? ?? ? Shinji
 7  14  14 ?? ??? ? Shinji
 7  28  28 ?? ??? ? Shinji
 8  24  24 ?? ?? ? Shinji
 9  13  13 ?? ??? ? Shinji-kun
10  32  32 ?? ??? ? Shinji-kun
11  51  51 ?? ??? ? Shinji-kun
12  15  15 ?? ?? ? Shinji-kun
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?????????????????????????
???????????? 1??? 6?????????????????????? 6
?????Shinji??????????13????Shinji-kun?????????????
???
??? 2??????????????????????????????????? 3
???????????????? 1??? 4????1999?????????????
?? 5??2000??????????????????????????? 6??2001??
?????????????????????? 9??2005?????????????
????????????
??????? 2???????? 2???????????????????????
?????????????????????
??? 1?????????????????????????????????????
????????????NERV?????????????????????????
????????????????? 4??????????
?????????? 2???????????????????????????????
?????????????????????????????? 6??60??????
? 8????????????????????
??? ?????? ?????? ????? ??? ??? ????
4 44 46 ?? ?? ? Kaji
5 23 23 ?? ??? ? Kaji-san
6 68 68 ?? ?? ? Kaji-san
8 19 19 ?? ?? ? Kaji
9 98 98 ?? ? ?? Kaji-san
? 7??????????????????????????
??? ?????? ?????? ????? ??? ??? ??? ????
 1  49  51 ?? ??? ??? ??? Shinji
 3  93  95 ?? ?? ??? ? Shinji
 4  38  40 ?? ??? ??? ????26? Shinji
 6 114 114 ?? ?? ??? ? Shinji
 7   9   9 ?? ?? ??? ? Shinji
13  36  36 ?? ?? ??? ? Shinji-kun
????????????????
26? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??Kaji-san??????????????????????????????-san??
????????????? 6?????????????????? 8????Kaji?
????????????????????
? 6????????????????????????????????????? 2
???????????????????????????????????????
?Kaji-san???????????????? 6??????????????????
?????????????? 8?????????????????????????
????????
??????????????? 6????????????????????????
???????????????????????????????????????Su-
zuhara-kun??????????????????????27??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? 5????Kaji????????????????????
?28????????????????????????????????11??12????
?Kaji-kun?????????????????????29??
????????????????????????????????????????
??????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? 6????-san???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????Suzuhara-kun????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 5? 6?????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????14
????????????????????????????????
????????????????
27? ?ED? Bd.6, S.131
28? ?ED? Bd. 5??S.46
29? ?ED? Bd.11, S.11???????ED? Bd.12, S.160
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? 3????Shinji???????????????????? 4??????Ikari??
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 1??? 4?????
?????????????????????
? 5??????????????????????????????????????
???????Shinji?????????????Ikari???????????????
????????10??13???????????????????Ikari-kun?????
?????????????????????????
??????????? 3???? 1???????????????????????
? 1??? 4????? 4???????????????????? 2???????
??????????????????????????? 5????????????
????????? 3??????????????????????????????
?????????????? 4????????Ikari???????????????
??????????????? 5????Ikari???Shinji?????????????
?????????????????????
???? 4?? 5?????????????Ikari????Shinji??????????
????????????????????????????????????? 5?60
???????????????????????????????????????
????????????????????????????Shinji?????????
??????????????????????? 7????????????????
?????????????????????????????????Ikari?????
???????????????????????10????????????????
???????????
? 9???????????????????
??? ?????? ?????? ????? ??? ?? ???30? ????
 3 122 124 ?? ??? ? ?? Shinji
 4  18  20 ?? ??? ? ??? Ikari
 5  35  35 ?? ??? ? ?? Ikari
 5  60  60 ?? ??? ? ?? Shinji
 7 177 177 ?? ??? ?? ??? Ikari
 8  41  41 ??? ? ? ??? Ikari
 8  42  42 ??? ? ???? ??? Ikari
10  36  36 ??? ??? ? ??? Ikari-kun
13  96  96 ?? ???? ? ?? Ikari-kun
????????????????
30? ????????????????????????????
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??? 4????????????????????????????????????
????????????????
?? 1??? 4???????????
?? 5??? 6?????????????
?? 6????? 8???????????
?? 9???13???????????
????? 4??? 6??????????????????????????????
??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????
5 ．結論
?????????????Jüngst?2004, 2006??????????????????
???????????????????????????????????????
? 4?? 1????????????????????????????????????
????To?o?-san???Ka?a?-san?????????????????????10??2006
??????????????Vater?????Papa???????????Mutter?????Mama
???????????????????????
??Vater???Papa????? ?Mutter???Mama?? 2????????? 6??2001??
?????????????????????????????? 1??? 6?????
?????????????????Papa?????????????????????
???Vater??????????? 7? 8????????????????Papa??
???????????Vater?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
? 4? 2?????????????????? 4??????-san???-kun??????
????????????????? 5??2000?????????2000???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? 6????????????????????????????8??2003
?????????????????????????????? 9??2005?????
????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? 5??????????????????
??????????????????
??? 2????????????????????????????????????
????2000???????????2005?????????????????????
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?????????????????????????
???????????????????2006???????????????????
?????To?o?-san???Ka?a?-san???????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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